











































































































































































































































































































































atau kemampuan dengan kesanggupan,kecakapan,kekuatan.Kemampuan




























































aspek pengetahuan yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis. Menurut
KementerianPendidikandanKebudayaan,UjianNasionalPaperBasedTest(UN-
















dimensiyang mendukung.Salah satu dimensitersebutyaknikredibilitas
penyelenggaraanujiannasional.Dipenelitianini,penelitiakanmengacupada
kriteriaRAVENuntukmenilaikredibilitaspenyelenggaraanujiannasional.
Adapunsaranpenelititentanganalisiskebijakanpendidikanterkaitkredibilitas
penyelenggaraanUN-PBTdanUN-CBTpadatingkatsmadammayaitu:
1.Ujiannasionaladalahsistemevaluasiataupenilaianstandarpendidikandasardan
menengahsecaranasionaldenganmenetapkanstandardisasinasionalpendidikan
yangbertujuansebagaidatadalam rangkamenyusunkebijakanpendidikan
nasional.
2.Kredibilitasadalahsuatuperihalyangdapatdipercaya.Dalamartiluas,kredibilitas
berartikesediaanuntukmempercayaisesuatu.Olehkarenaitu,kredibilitasdapat
dikatakansebagaisebuahkepercayaanterhadapsuatuperihal.
3.Fungsidiselenggarakannyaujiannasionalyaknisebagaiupayapeningkatanmutu
pendidikannasionalsertasebagaialatukurkualitaspendidikanantardaerah.
Tujuanpenyelenggaraanujiannasionalyakniuntukmenilaipencapaianstandar
kompetensilulusanpadamatapelajarantetentusecaranasional.
4.UjianNasionalPaperBasedTest(UN-PBT)adalahujiannasionaluntukmengukur
aspekpengetahuanyangdilaksanakandalam bentuktertulis.UjianNasional
ComputerBasedTest(UN-CBT)adalahsistem ujianberbasiskomputeryang
digunakandalamujiannasional.
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